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	 Аннотация: В статье представляется новый научно-
исследовательский Центр, созданный в Московском гуманитарном уни-
верситете, в составе Института фундаментальных и прикладных ис-
следований — Шекспировский центр. Дается предыстория, презентуются 
достижения, объясняются цели нового центра.
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	 Abstract: The paper presents the new scientific research Centre established 
at Moscow University for the Humanities within the Institute of Fundamental and 
Applied Studies – the Shakespearean Centre. The authors give the background, 
present the achievements, and explain the objectives of the new centre.  










продолжает	 работу	 постоянно	 действующий	 семинар	 «Шекспировские	
штудии».	На	данный	момент	проведено	21	заседание,	выпущено	в	свет	18	
сборников	материалов.
У	 истоков	 возникновения	 шекспировской	 научной	 школы	 МосГУ	
стоял	выдающийся	отечественный	ученый,	литературовед	и	культуролог,	
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ровские	чтения»	 с	 участием	 западных	шекспирологов	из	Великобрита-
нии,	 Италии,	 Нидерландов,	 Польши,	 США,	 Тайваня,	 Чехии,	 Франции	 и	












Post-Soviet	 Stage	 (Global	 Shakespeare	 Journal,	 vol.	 I,	 issue	 2	 /	March	2014.	

















народной	 научной	 конференция	 «Шекспир	 в	 лохмотьях:	 сопоставление	
его	произведений	в	кино	и	на	телевидении»	(Феррара,	Италия,	2013),	VIII	






и	 транснациональный	 характер.	Шекспировская	 комиссия	 РАН	 и	Шек-
спировский	 центр	 ИФПИ	 МосГУ	 объединяют	 крупнейших	 российских	
шекспироведов	—	специалистов	в	области	истории	театра,	сравнительно-
го	литературоведения,	искусствознания,	культурологии	и	других	отрас-
лей	 гуманитарного	 знания,	 организуют	и	проводят	регулярные	 заседа-
ния	Шекспировской	комиссии	РАН	(2003–2017).	В	2015	г.	при	поддержке	
НаучНые труды Московского гуМаНитарНого уНиверситета
68
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РГНФ	 была	 проведена	 Международная	 междисциплинарная	 научно-
практическая	 конференция	 «Роль	 факта	 и	 воображения	 в	 конструиро-
вании	художественных	и	виртуальных	миров	шекспировской	Англии»,	а	
также	состоялись	7	заседаний	Международного	научного	семинара	«Шек-
спир	 в	 междисциплинарных	 гуманитарных	 исследованиях»,	 по	 итогам	
которого	была	издана	монография:	Шекспир	в	междисциплинарных	гу-














напрямую	 или	 косвенно	 связанных	 с	 изучением	 наследия	 Шекспира.	
За	эти	годы	сотрудникам	ИФПИ	МосГУ	удалось	создать	шекспировский	





























тика,	 исследования,	 интерпретации,	 описания	 и	 ссылки	 на	 различные	
шекспировские	интернет-ресурсы,	примеры	интерпретаций	Шекспира	в	
повседневной	культуре	и	т.	д.
Информационно-исследовательская	 база	 данных	 «Современники	












В	 настоящее	 время	 Шекспировский	 центр	 совместно	 с	 Научно-
исследовательским	 отделом	 цифровых	 технологий	 ИФПИ	 работает	
над	 проектом	 «Разработка	 и	 внедрение	 в	 открытом	 доступе	 онлайн-
программы	 сравнительного	 тезаурусного	 анализа	 русских	 переводов	
произведений	 У.	 Шекспира»,	 поддержанном	 грантом	 РФФИ	 (№	 17-04-
12038в).	Корпус	русскоязычных	переводов	произведений	поэта	и	драма-
турга	будет	представлен	на	платформе,	разработанной	участниками	про-
екта,	 с	 возможностью	 визуализированного	 лингвистического	 анализа	
переводов	и	сравнения	их	между	собой.	Демоверсия	корпуса	доступна	по	
адресу:	http://shakespearecorpus.ru/.
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